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на демократические ценности, умения отстаивать и пользоваться свои-
ми правами и свободами, достойно выполнять свои обязанности перед 
государством и обществом [6]. 
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САНКЦИИ КАК ФАКТОРЫ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ 
 
Обычно под санкцией понимают определенные юридические 
последствия, наступающие при нарушении или несоблюдении диспозиции 
данной правовой нормы. Причем характер таких последствий 
определяется по-разному. Для одних это указание на меры государствен-
ного принуждения. Другие, помимо государственного принуждения, 
включают в понятие санкции иные способы реализации правовой нормы. 
Вопрос о санкции, как структурном элементе правовых норм нередко 
подменяется вопросом о средствах, способах их охраны, защиты со 
стороны государства. Поэтому в литературе представляются две 
возможные интерпретации санкции. В узком значении – это предусмотрен 
ные непосредственно в правовой норме юридические последствия (по 
общему правилу – меры государственного принуждения), применяемые 
только в случае ее нарушения. Следовательно, только при условии, что 
санкция закреплена в конституционной норме, она становится ее 
структурным элементом. Во всех остальных случаях можно говорить о 
санкции лишь в широком смысле этого слова, имея в виду тот бесспорный 
факт, что государство всегда оставляет за собой возможность добиться в 
принудительном порядке осуществления правовой нормы. 
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Зражевская Т.Д., Умнова И.А., Лучин В.О., Шон Д.Т. представляли 
конституционную ответственность в виде принудительной реализации 
санкции правовой нормы как последствия совершенного конституцион-
ного правонарушения [1]. 
Для того чтобы быть обеспеченной принудительной силой 
государства, каждой конституционной норме вовсе не обязательно иметь в 
качестве своего структурного элемента санкцию. Отсутствие санкции во 
многих конституционных нормах не означает, что отвергается сама 
возможность государственного принуждения в случае их нарушения. Это 
свидетельствует лишь о специфике методов, форм использования 
государственного принуждения в случае их нарушения посредством иных 
правовых норм, норм других отраслей права. Однако в данном случае не 
должно складываться впечатление, что для эффективной защиты норм 
конституционного права достаточно обеспечение их отраслевыми 
санкциями. Поскольку конституционное право охраняет наивысшие 
социальные ценности, оно само нуждается в адекватной системе средств 
защиты его предписаний, причем не только в отраслевых, но и в своих 
собственных санкциях. В противном случае, незащищенность 
конституционно-правовых норм, безусловно, создало бы широкий простор 
для произвола со стороны государственных органов и их должностных лиц. 
Известно, что норма без санкции перестает быть мерой, масштабом 
поведения, поскольку нарушение этой меры, выход за указанные рамки не 
повлечет за собой надлежащую реакцию, государственное осуждение и 
государственное принуждение, обеспечивающие в порядке «обратной 
связи» регулирование нарушенных общественных отношений. Опыт 
показывает, что отсутствие собственных санкций порой не может быть 
компенсировано санкциями уголовного, административного, трудового и 
иных отраслей права без опасения, что соответствующие нормы 
конституционного права останутся без действенной защиты [2]. 
Вопрос ставится о собственных, конституционных санкциях, иначе 
говоря, о том, что любое нарушение конституционных правоотношений 
порождало бы конституционные санкции. Иными словами, выполнение 
конституционных обязанностей и соблюдение конституционных прав 
должны быть защищены специфическими санкциями. Может быть, 
чрезмерно утверждать, что каждая норма конституционного права должна 
быть снабжена собственной санкцией. Однако нельзя согласиться и с тем, 
что ответственность подменяется неопределенными отсылками к 
законодательству, в котором не всегда устанавливается эта ответственность. 
Конституционная санкция – это возможность наступления 
неблагоприятных последствий через законодательное принуждение по 
отношению к субъекту права в случае неисполнения им конституционных 
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обязанностей или в случае злоупотребления своими правами. Строгость 
санкций за нарушение правовых норм в значительной мере отражает 
социальную ценность охраняемых этими нормами отношений. 
Конституционные санкции связаны с ретроспективной 
ответственностью и заключается главным образом в отрицательной 
государственно-правовой оценке отклоняющегося поведения и 
наступлении неблагоприятных последствий для соответствующих 
субъектов. Это, например, смещение с должности Президента Украины 
(импичмент); при наличии определенных условий и оснований – 
роспуск Верховной Рады; отставка Правительства в случаях выражения 
ему недоверия либо отказа в доверии; освобождение (отстранение) от 
занимаемой должности высокого должностного лица (оно может быть и 
не санкцией); роспуск местного органа самоуправления, например, за 
систематическое или грубое нарушение требований законодательства; 
лишение депутатского мандата; запрет партии; лишение гражданства; 
запрет занимать определенные должности в государственном аппарате; 
лишение орденов, медалей и почетных званий за «недостойное 
поведение»; отзыв дипломатических представителей работающих в 
международных организациях и зарубежных странах, за действия, 
«несовместимые с их статусом» и другие запреты и ограничения 
аналогичного характера. Перечень подобных санкций может 
дополняться или сокращаться вместе с изменением Конституции и иных 
законодательных актов [3]. 
Конституционные санкции могут состоять в устранении 
конституционных нарушений: отмена актов, приостановление действия 
актов, запрещение применения актов при определенных условиях, 
лишение силы актов или их отдельных положений, признанных 
неконституционными, а также недопустимость введения в действие и 
применение международных договоров Украины, признанных 
несоответствующими Конституции Украины. 
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